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WLRQV 6KDGRZV FDQ EH VRXUFHV RI FXHV IRU GLVWDQFH RI VKDGRZFDVWLQJ REMHFWV 7KHVH
FXHV FRXOG EH XVHG IRU WKH FRQWURO RI WKH UHDFKLQJ PRYHPHQW 6KDGLQJ FRQWDLQV LQIRU
PDWLRQDERXWREMHFWVKDSHZKLFKDOORZVDQREVHUYHU WRVKDSH WKHKDQGDSSURSULDWHO\ WR
SLFNXSDQREMHFW
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
&DVWVKDGRZVDQGVKDGLQJDUHSURFHVVHG IRU UHDFKLQJDQGJUDVSLQJPRYHPHQWVE\ WKH
³YLVXRPRWRUV\VWHP´ZLWK ORZFRQVFLRXVQHVV ,Q WXUQ FKDQJHVRI VKDGRZFKDUDFWHULVWLFV
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